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TOPKAPI SARAYI — Bugün içinde 
paha biçilmez, eşsiz kıymette sanat hâzine­
leri bulunsn bir müze olan Topkapı sarayı, 
dünyanın en önemli saraylarından biri olup, 
İstanbulun Sarayburnu denilen en güzel bir 
yerinde, kasırlar, köşkler, daireler, camiler, 
kütüpnaneler, mutfaklar, bahçeler, avlular, 
bostanlar ve ahırlardan mürekkep muazzam 
bir yapı mecmuasıdır. Fatih Sultan Mehmet’in 
kurduğu bu saray, her devirde birçok ilâve­
ler görmüş, en son binası olan bir köşk de, 
Abdülmecit tarafından inşa ettirilmiştir. 
Topkapı sarayı, deniz ve kara tarafından bir 
surla çevrilmiştir. Osmanlı hanedanı teşrifa­
tındaki resmf adı « Sarâyi Cedidi Âmire =  
Yeni Saray » dır.
A d ı  : Fatih Sultan Mehmet İstanbulu 
aldığında, ilk sarayını Beyazıtta bugünkü üni­
versite binasının yerinde yaptırmıştı. Fakat 
bir müddet sonra şehrin en güzel bir köşesi 
olan Sarayburnuna 1474-1478 senelerinde Yeni 
Sarayı yaptırmıştır. Bu suretle beyazıttaki 
saraya da «Eski Saray» denmiye başlanmıştır.
Eski Saray, ölen veya tahtından indiri­
len hükümdarların analarına, kızkardeşlerine 
ve zevcelerine; Yem Saraydaki haremin artık 
istirahate muhtaç ihtiyar kadınlarına tahsis 
edilmişti. Yüzyıl boyunca, Eski Saray da yeni 
binalar ve dairelerle büyümüştü. Kanunî Sü­
leyman zamanında, Eski Sarayın yarısına ya­
kın arazisi bölünmüş, tesviye edilerek Süley- 
maniye camisi ve külliyesi inşa edilmiştir. 
Eski Saray, yeniçeri ocağının kaldırıldığı Va- 
kai Hayriyede boşaltılmış, buradaki kadın- 
lar Yeni Saraydaki hareme alınarak Eski
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çeşmeler yaptırırken, Yeni Sarayda da, tam 
Sarayburnunda, deniz kenarında, Üsküdar, Ha­
rem ve Salacak’a bakan muhteşem bir ahşap 
saray yaptırmıştı.
Yeni Sarayı çevirmekte bulunan deniz 
surunun bu noktasında kuleli bir kapı vardı; 
önünde toplar dururdu; îstanbula gelen ge­
miler sarayı top atarak selâmladıklarında bu 
kapı önünde de kar­
şılık selâm topu 
atılırdı ve bu kapıya 
Topkapı denilirdi 
(Asıl büyük top ka 
pisinin şehrin kara 
surlarında, Edirneka- 
pısiyle Yedikule ka­
pısı arasında oldu­
ğunu unutmamalıdır);
Birinci Mahmudun 
büyük ahşap sarayı 
da bundan dolayı 
Topkapı sarayı adını 
aldı; ve kısa bir za­
man sonra halk ağ­
zında bütün Yeni 
Saraya «Topkapı sarayı» denile geldi; asıl 
Topkapı sarayı 1862 de yandı, fakat adı kaldı.
T o p k a p ı  s a r a y ı n ı n  b a ş l ı c a  
d ö r t  b ü y ü k  k ı s m ı :  Topkapı sarayı
vaktiyle beş avlu ve bir de bunları çorçeve- 
liyen sahadan mürekkepti. Bugünkü durumu­
na göre sarayın dört kısma ayrılarak ele 
alınması daha yerinde olacakdır: I — Sarayın 
dış kısmı; yani birinci avlu ile Sarayiçi sa­
hası. Birinci avlu (birinci yeri): Babıhümayun- 
dan Ortakapıya kadar olan meydan. Sarayiçi; 
bu meydanın sağında Çizmekapıdan ve so­
londa Kozbekçiler kapısından başlıyarak sarayı 
çerçeveliyen köşkler, bahçeler ve diğer bina­
larla müştemilâtının bulunduğu saha. II — 
ikinci avlu; Ortakapıdan Ak»ğalar kapı­
sına kadar olan kısım. III — Üçüncü avlu 
(Enderun); Akağalar kapısından sarayın 
dördüncü kapısına kadar olan saha. IV — Ha­
rem dairesi.
SUR: Topkapı sarayını çeviren sur, 
kara suru ve deniz suru diye ikiye ayrılır. 
Deniz suru, büyük şehri kuşatan ve Bizans 
devrinden kalan surun bir parçasıdır. Kara
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methal açılmıştır ki, surun azametiyle tam 
bir tezat teşkil eden gayet çirkin iki oyuk­
tan ibarettir, son zamanlarda Otlukkapının 
yanında bir kısım yıktırılmıştır.
Saray surunun küçük koltuk kapıların- 
dan maada dördü kara, üçü deniz tarafında 
yedi büyük kapısı vardır. Karadaki kapıiar; 
Otluk kapısı, Babıhümayun, Soğukçeşme ka-
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iki yüzyıllık bir resmi (JuaiıİBe’deu)
pisi, Demirkapıdır. Deniz tarafındaki kapı­
lar; Topkapı, Değirmen kapısı, Balıkhane ka­
pısıdır.
I. SARAYIN DIŞ KISMI (BÎRÛN):
Yukarıda da yazıldığı üzere, bütün ka­
pılardan Bîrûn’a yani sarayın dış kısmına gi­
rilir. Burada birinci avluyu ve sarayiçi deni­
len sahadaki köşkleri, binaları ve müştemilâ­
tını bulacağız.
B a b ı h ü m a y u n  : Sarayın en büyük
saltanat kapısıdır; Ayasofya meydanına açı­
lır. Alaylarda vesair teşrifat günlerinde bu 
kapıdan girilir çıkılırdı. Üzerinde bir Besme- 
leişerif ile eski yazı sanatının nefiselerinden 
«Ve innel müttekine fî Cennâti...» âyeti ke­
rimesi ve arapça bir kitabesi vardır ki Fatih 
Sultan Mebmet tarafından Hicrî 883 (Milâdî 
1478) de yapıldığını göstermektedir. Bu kita­
benin altına İkinci Mahmudun tuğrası, kapının 
iç tarafına da Abdülâzizin tuğrası nakşedil­
miştir ki bundan Babıhümayunun, birkaç de­
fa tamir gördüğü ve tadiller yapıldığı an­
laşılır. Babıhümayun aslında içiçe iki kapı 
ve bir yüksek kubbeden mürekkeptir. İki
Sarayburnunun
Vaz<yetı (Bu tablonun amil Topkapı Sarayı Mâzeaiodedir, tahminen iki Yüz yılda evvel yapılmıştır)Sarayburnunda sarayın eski bir
Saray yıktırılmış ve yerine yeni kurulan Asâ- 
kiri Mansurei Muhammediye teşkilâtının se­
raskerlik dairesi yaptırılmıştır.
1730 da Patrona İhtilâlinin tahta çıkar­
dığı Birinci Mahmut, ihtilâl zorbalarını tepe- 
liyerek hükümet kudretini eline alınca, ilk işi 
ihtilâlin tahribettiği Lâle Devri mamurelerini 
yeniden ihya etmek olmuştu. İstanbulun muh­
telif yerlerinde birtakım kasırlar, muhteşem
suru, sarayı şehirden ayırmak için Fatih Sal­
tan Mehmet tarafından yaptırılmıştır; adı 
• Surı Sultanî» dir.
Deniz surunun üçte biri, son elli 
yıl içinde görülen lüzum üzerine yıktırılmış­
tır; kalan kısım da, fevkalâde harap bir hal­
dedir. Sun Sultanî, gayet metin ve tam ola­
rak durmaktadır; yalnız, Gülhane Parkı için 
Soğukçeşme kapısı bozularak kemerli iki
kapı arasında kapıcı odaları bulunmaktadır. 
Eskiden Babıhümayunun üstünde ahşap bir 
köşk bulunmaktaymış, 1867 de yanmış. Şimdi 
kapının üstünde etrafı taş korkuluktu bir ta- 
raça bulunmaktadır.
3 i r i n c i  a v l u  : Babıhümayun ile
Ortakapı arasındadır. Babıhümayundan Or- 
takapıya kadar üç yüz metredir. Bu a dunun 
etrafında eskiden birçok binalar bulunmak-
I
tavdı. Babıhümayundan girince, sağdaki arsa 
- bostan, 1867 de yanmış olan Maliye N«za- 
retinin yeridir. Maliye Nezaretinin yanında, 
aşağıda Cebehane =  cephane meydanına inen 
yolun ağzında bir kapı vardı ki, bugün yıkıl­
mış, izi bile kalmamıştır, adı Çizme kapısıy­
dı. Birinci avluda, bu Çizme kapısının yerin
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den Ortakapıya kadar bir duvar uzanır; bu 
duvarın içi de Hasfırıula fodla fırınının ar­
sasıdır: Hasfırın 1616 da Birinci Ahmet
tarafından yaptırılmıştı.
Birinci avludan Ortakapıya doğru yü­
rürken, fırın duvarının üzerinde evvelâ zarif 
bir su terazisi, sonra, Ortakapıya yakın bir 
yerde bir çeşme görülür. Bu çeşmenin adı Si­
yaset Çeşmesidir; halk ağzında C e l l â t  
Ç e ş m e s i rteuilir. Divanıhümayunda idamına 
hükmedilen suçluların başı burada vurulur ve$ 
cellâtlar da satır ve bıçaklarını bu çeşmede 
yıkarlardı. Cellât çeşmesinin yanında görü­
len sütcnumsu taş'ar ibret taşlarıdır ki mah­
kûmların kesilen başları bunların üzerinde 
teşhir edilirdi.
Babıhümayundan Ortakapıya giderken 
sol tarafta, göze çarpan ilk bina Aya İrini 
kilisesi == Askerî Müze’dir. Bu bina, müze 
olmadan, yüzyıllarca silâh deposu hizmetini 
görmüştür. Askerî Müzenin müdürlük daire- 
s:nin bulunduğu yerde eskiden hasırcılar ko 
ğuşn, sinısakalar koğuşu ve sarayın büyük 
odun ambarı bulunmaktaydı. Simsakalar, gü­
müş kaplar içinde temiz su getirerek Hırkai- 
saadet dairesinin taşlığını yıkarlardı; hasırcı­
lar da Hırkaisaadet dairesine ve sarayın sair 
daire ve köşklerine döşenecek hasırları örer­
lerdi. Bu sahanın altında Milâdın Altıncı Yüz­
yılına, yani Jüstinven devrine ait gayet bü­
yük bir sarnıç bulunmaktadır.
Askerî Müzenin altında Darphane bulun­
maktadır. Darphanede yalnız para basılmaz;
sarayın altın ve gümüş kab kacağiyle saray 
mücevheratı da orada işlenirdi. Yüzyıllarca 
büyük şehrin en namlı usta ve kuyumcuları 
burada işlemişlerdir.
Darphanenin yanından bir yol, bagüa 
Arkeoloji Müzesinin bulunduğu saha (Ağa- 
vekili bahçesi) ile Gülhane parkına iner; bu 
yolun birinci avluya 
çıkan ağzmda bir 
kapı vardır ki Darp­
hane kapısı adını 
taşır. Darphane ka­
pısına yakın Koz 
bekçiler == Kız bek­
çileri ocağına mah­
sus koğuş, yüz yıla 
yakın bir zamandan- 
beri yıkılmış buinn 
maktadır. Eskiden 
birinci avlunun or­
tasında, Darphane 
kapısından Oıtaka- 
pıya giderken ve 
Ortakapıya yakın 
bir yerde bir ahşap 
kasır bu unnıaktaymış. Her gün Kut be ve­
zirlerinden biri nibetle buraya gçiir, Divanı­
hümayuna sunulan dâva arzuhallerini toplar 
ve arzuhal sahiplerini dinliyerek arzuhallerle 
benher dâvanın esası hakkmdaki kanaatlerini, 
toplantı günü olan salı günleri Divanıhümayuna 
arzedermiş. Bu köşkün adı «Deâvî kasrı» imiş. 
Sogukçeştne kapısı: Bugünkü Gül­
hane parkı kapısı 
eski şekli hakkında 
hiçbir fikir edinile- 
mlyecek şekilde bo. 
zulmuştur. Sokaktan 
içeriye girmeden sol 
daki çeşme, İkinci 
Abdülhamit tarafın 
dan yaptırılmıştır.
A l a y  K ö ş k ü  : 
Soğukçeşme kapısın­
dan girince solda, 
sarayın kara surunun 
Babıâli karşısındaki 
köşesi üzerinde mer­
mer bir köşktür. Bu 
günkü yapısı İkinci 
Mahmut devrine ait­
tir; pencerelerinin 
üzerindeki yedi be- 
yitlik tarih kitabesinden Hicrî 1225 (1810) 
de yapıldığı öğreniliyor. Alay Köşkü, İstan­
bul tarihinde, Topkapı sarayının adı en çok 
geçen yapılarından Kiridir. Eski şeklinin 
nasıl olduğu malûm değildir. Seferler, zaferler
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ve saray düğünleri münasebetiyle yapılan bü­
yük ordu-esnaf alaylarını, padişahlar bu kasrın 
penceresinden seyrederlerdi. İhtilâllerde de, 
padişahların, Ayak divanına burada da davet 
edildiği yekidir. Padişah Alay Köşkünün pen-
eeresîne çıkar, ihtilâle önayak olanlar da 
bizzat hükümdara hitabederek ona, vezirlerin­
den ve yakınlarından şikâyette bulunur, ek­
seriya da padişahtan birçok kimselerin baş­
ları istenirdi.
S o k u l l u  M e h m e t  P a ş a  k a p ı s ı :  
Tramvay yoiunda ve Alay Köşkünün alt ya­
nında, surun koltuk kapılarından küçük bir 
demir kapıdır; İmparatorluğu on beş yıl idare 
etmiş olan bu büyük vezir, saraya, âdi gün­
lerde bu kapıdan girermiş.
Soğukçeşme kapısından Darphane kapı­
sına çıkan dar yokuş üzerinde, üst kat 
pencerelerinin araları heykellerle tez­
yin edilmiş şimdiki Şarkı Kadim Müzesinin 
binası görülür ki, biraz ilerdeki Arkeoloji bi­
nası yapılırken müze müdürü Hamdı Osman 
Bey tarafından Sanayii Nefise Mektebi ola­
rak yaptırılmıştı, ki yerinde eıkiden, sarayın 
bîrûo eczanesi bulunmaktaydı.
Ç i n i l i  K ö ş k  : Yukanki binayı az
geçtikten sonra, 10i koldaki köşktür; Türk 
yapı sanatının şaheserlerindendir: kapısının 
üzerindeki mozaik çini kitabesinde inşasının 
Hicrî 877 (Milâdî 1472) de bittiği gösteril 
miştir. Sarayın Fatih devrinden kalma en 
eski binalarından biridir. Sırça Köşk adiyle 
de anılır.
Çinili Köşkün karşısında bulunan Arke­
oloji Müzesi binasının yerinde de eskiden Ü- 
çüncü Mehmet Köşkü, Kum Meydanı ve Mimar 
başiyle Şehremini yeri vardı. Surra alayları 
Üçüncü Mehmet Köşkü önünde yapılırdı. Pa­
dişahlar Surraihümayunu bu köşkten uğur­
larlardı.
D e m i r k a p ı d a n  O t l u k k a p ı s ı n a  
k a d a r  d e n i z  k e n a r ı n d a k i  d e m i r ­
y o l u  b o y u  : Sarayiçinin denizo nazır
gayet geniş ve letafet ve nezarette eşi az 
bulunur bir sahasıdır. Eskiden burada Sarayı 
Cedidi Âmirenin en güzel kasırları bulunmak­
taydı. Burasını Yalı Köşkü, Sarayburnu, Has- 
bahçe, Gülhane ve Cephane adiyle beş 
büyük parçaya ayırırlar ki şimdi hemen ta­
mamen hâlî bir haldedir. Avrupa demiryolu­
nun Sirkeciye kadar uzatılması için Sa- 
rayiçinden geçirilmesi burasını itibardan dü­
şürmüş, değersiz birtakım âdi binalar yapıl­
mış, aralarında kalan yerler bostan olmuş; 
Demirkapı civarında da birtakım ahşap ba­
rakalar inşa edilmiştir.
S e p e t ç i l e r  K ö ş k ü  : Deniz kena­
rında, deniz surunun üzerindedir. Yeni sara­
yın en güzel kasırlarından biri olup üst 
katında boydan boya uzanan bolkonunun 
Boğaz ve limana nezareti meşhurdu, i Ci­
heti askerivoye verilmiş ve bu münasebetle
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içi tamamen değiştirilmişti.
K a y ı k h a n e l e r :  (Hamlacılar ocağı): 
Sarayın liman sahili boyundaydı; burada 
İkine! Mahmut’un, Abdülmeeit ve Abd&!!tizin 
kö|kI3 saltanat kayıklarlyle sair mükellef sa-
Sarayın Msrmaradan görünüşü
tik Topkapı sarayı : Bagftu yoktur ( \]lau*n*daB)
ray kayıkları, AbdSlmecit’ in anan BezmiSIem 
Sultanın köşklü kafesli k ayı f i  eşsiz birer sa­
nat eseri, Dördüncü Mehmet’ in saltanat ka­
dırgası ise, eşi bulunmaz bir şeydi. Kayıkha 
neler yıkılırken bu kayıklarla kadırga Ha­
liçte, Kasımpaşada Tersane civarındaki ka­
yıkhanelere götürüldü.
Y a l ı  K ö ş k ü  : Sarayburnu yanında
Yeni Sarayın çok zengin hâtıralara lahip bir 
köşküydü. Bostancıbaşı dairesi ve hasekiler ko­
ğuşu da Yalı Köşkü civarındaydı. Padişah 
lar deniz tenezzüblerine çıkacakları zaman 
saltanat kayığına buradan binerlerdi. Kap 
tanpaşalar sefere çıkarken hükümdara bu 
köşkte vedâ eder, sefer dönüşünde de hu 
zura burada kabul olunurlardı. Bir bodrum 
katı üzerine etrafı revaktı ve geniş saçaklı 
harikulade zarif bir köşktü. Serdâb Köşkiyle 
beraber, Tanzimat ricalinden Keçrcizade Fuat 
Paşa sadaret nde, galiba tamir masrafından 
kurtulmak üzere yıktırılmıştır.
Yeni Köşk : Fatihten sonra oğlu İkinci 
Boyazıt’ ın yaptırdığı binadır ki Yalı Köşkü 
yakın'arlndaydı.
T o p k a p ı  S a r a y ı  r Sarayburnunda 
deniz kenarında; Boğaziçine, Üsküdardan Ka­
dıköy ve Modaya, Marmaraya nezareti olan bir
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aksettirilir, pek muhteşem çırağsa sefaları 
tertibolunurdu. Hayli harap olan bu ahşap 
sarayı Üçüncü Selim yeniden yaptırmayı dü­
şünmüşse de fırsat bulamamış; nihayet Hicrî 
1233 (Milâdî 1817) de İkinci Mahmut yenile­
mişti. 1862 de bir yangınla mahvoldu.
S e r d â b  K ö ş k ü ;  Topkapı sarayının 
arkasında, Üçüncü Selim tarafından anası 
için yaptırılmış gayet güzel bir kasırdı. Bir 
adı da Şevkiye Kasrıdır Selimiye ve Adaları 
bir panorama halinde görürdü. Balgamî taş­
tan yapılmış bir bedia olup iç duvarları ay­
nalarla kaplı ve aralarına çiçek saksıları yer­
leştirilmiş olup saksılardan şelâieeikler ha­
linde sular döküldüğü nakledilir. Bakımsız 
kalmış, haraba yüz tutmuş, Yalı Köşkiyle be­
raber Fuat Paşa sadaretinde yıktırılmıştır.
G o t l a r  s ü t u n u :  Bulunduğu set,
Serdâb Köşkünün arkasına d işçi; on beş metre 
irtifaında yekpare bir granit sütundur. Roma 
imparatorlarından İkinci Clodius zamanında 
Gotlar üzerine kazanılan bir muzıffcriyetin 
hâtırası olarak dikilmişti.
H n s b a h ç e  : Saray n bir çiçek bah­
çesi olan bu s .ha, bugün hâlî bir arazi ha­
lindedir. Meşrutiyet devrinde burada birkaç 
defa pehlivan güreşleri teıtibedilmişti, ki
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rihinde büyük tarihî kıymeti olan bir yerdir; 
1839 da Mustafa Reşit Paşa tarafından Tan­
zimat! Hayriye Hattıhümayunu bu meydanda 
kurulan bir kürsüden okunmuştur, ki kürsü­
nün arkasında bugün mevcuodlmıyan bir Sul­
tan Mahmut köşkü, o gün ecnebi sefirlere 
tahsis edilmişti.
Gülhane meydanının sahilinde, deniz su­
runun kapılarından Değirmen kapısı, yanında 
saray değirmeni, onun yanında da Mezbele 
keşan ocağı vardı; burada saray süprüntüsü­
nü denize döken hademeler otururdu. Gülha­
ne meydanında bulunan, sarayın eski güzel 
kasırlarından da bugün hiçbiri kalmamıştır.
M e r m e r k ö ş k ;  Birinci Selim tara­
fından bilhassa iç süslerine çok ehemmiyet ve­
rilerek yaptırılmış bir binaydı.
İ s h a k i y e  K a s r ı :  Abdülâziz zama­
nında yıktırılmış küçük fakat zarif bir 
köşktü.
İ n c i l  i k ö ş k  : Yeni Sarayın deniz
kenarında bir bediasıydı. Üçüncü Murat za­
manında Sinan Paşa tarafından Yenicaminın 
mimarı Davut Ağaya yaptırtılmıştı. Sinan 
Paş» Kasrı diye de anılır. Bugün ancak te­
melleri kalmıştır.
N i ş a n  t a ş l a r ı :  Bu sahada da ni-
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DÖRDÜNCÜ a u u
ikinci avlu
Topkapı sarayının plânı (Elând», »ağda bulnması lâzım Dış kapı ( Babıhümayun J ile  Birinci avlu yoktur) : 1-Ortakapı, 2-Dolap ocağı, , 3-Mutfaklar va 
müştemilâtı, 4-Kubbesltı, 5-Sllih Müzesi (îçbazine), 6-Alcağalar kapısı, 7-Akağalar koğuşu, 8-Kapı-sfası dairesi, 9-Arzodası, 10-Enderun mektebi, 11-Eczahsne, 
12-Çinl Hazînesi (Seferli koğuşu, 13-Gümüş ve billûr salonu (Selim II. hamamı), U-Hazine, 15-Elçı Hâzinesi, 10-K»meraltı, ı7-Wnze Müdüriyet daire«!, 
18-Hazine koğuşu, 19-Sofa camisi, 20-Esvap odası, 21-Mecidiye Köşkü, 22-Üçüncü kapı, 23-Lâle bahçesi, 24-Hekimbaşı odası, 25-MusUfapaşa Köşkü, 26-Reraıt 
Köşkü, 27-Sultan İbrahim kameriyesi, 28-Bağdad Köşkü, 2Ü-Sünnet odası 30-Hırkaî Saadet dairesi, 31-Emanat bazlnasi, 32-Şadırvan kapısı, 33-Müze memurin 
dairesi (Hasodalıiar koğuşu), 34-Abmet II). kütüphanesi, 35*Yeni kütüphane (Ağalar camisi), 36 Mütalâa salonu Sultanahmet camisll, 37-Kuşhane, 38-Kuşbane 
kapısı, 39-Harem cümlekapısı, 40-Nöbetyeri,41-Attıoyol, 42-Valde taşlığı, 43-Vaide Sultan odası, 44-Valde Sultan koridoru, 45-Vaide Suttan yemak edRBi, 46-Vai- 
da Sultan yatak odası, 47-Hamrm yolu, 48-Vatde hamamı, 49-Hamii I. yatak odası, 60-Selim III. odası, 51-Osman III. köşkü, 52-Asma bahçe (Havuzlu taşlık), 
S3-Htlnkâr h «mamı, 54-Hûnkâr solası, 55-Murat III. geçit yari, 56-Murat III. yatak odası. 57-Murat I. kütüphanesi, 58-Ahmet III. yemek odası, 50-Veliaht dairesi, 
60-Çe«mell sofa, 61-Ocaklı sofa, 62-Başkadın ve kadınlar daiıesi, 63-Tabt kapısı, 64-Carlyelcr da ¡e«i, 65-Sultanahmet köşkü, 66-Cariyeler haatanesi, 67-Kız- 
larağası dairaai, 68-Şehzadegân mektebi, 69-Musahlbas, Hazinedar daireleri, 70-Haremağalar dairesi, 71-Karaağa)ar camisi, 72-Şadırvan, 73-Kule, 74-Perde 
kapısı, 75-Dalapiı kubbe, 70-Araba kapısı, 77-Kitabeler, 78-2ülüflü Baltacılar koğuşu, 79-Raht hazînesi, 80-Beşir ağa camii
büyük ahşap saraydı ki bütün Yeni Saraya adını 
vermiştir. İlk yaptıran Üçüncü Ahmet ve tevsi 
eden de Birinci Mahmut’ tur. Bir sır kâtibinin 
hâtıra defterinden öğreniliyor ki, arkasında 
bir büyük lâle bahçesi vardı; geceleri, çiçek 
tahtalarının arasına billûr kandiller konulur, 
kandillerin ışığı billûr menşurlarla çiçeklere
vakanüvis Abdurrahman Şeref Efendi : «O gül 
vo sümbül tarhları, şimdi ara aıra pehlivan 
güreşi vesilesiyle toplanan temaşagiranın, si­
mitçi ve şoıbetçi raisillû satıcıların mecmaı, 
eıvar mahalleler sakinelerlnin mesiresi ol­
muştur» diyor.
G ü l h a n e  m e y d a n ı :  Türkiye ta-
şancılık ve spor hünerleri gösteren bazı pa­
dişahların nişan taşları görülür. Bunların için­
de İkinci Beyazıt’ın oğlu Şehzade Ahmet’in bir 
topuz nişanı, Sarayiçinin en eski eserlerin- 
den biridir. Bunlardan başka Bamyacılar 
ve Lâhanaeılar sütunları bulunmaktadır ki bu­
rada Bamyaeılar Kasrı diye bir bina mevcutmuş.
C e p h a n e  m e y d a n ı  : Ba meydana 
adını veren yapı, meydanın üst kısmında, son 
zamanlara kadar bir askerî depo olarak kul-
lanıiagelmekteydi.
Hastane : Cephane meydanından Çizme 
kapısına çıkan bir yokuş vardır. Yeni Sarayın
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evi adını taşıyan Devlet Matbaasıdır; eski 
adı Matb.ai Âmire'ydi. Devletin ilk resmî 
gazetesi olan Takvimi Vakayi de burada 
basıldığından Takvimhane diye meşhurdur.
II. İKİNCİ A V L U :
O r t a  k a p ı  : Sarayın asıl kapısıdır
AYLIK ANSİKLOPEDİ
¿ı arasından çıkacak bir emre bağlı kalırdı. ■ 
Ortakapı da Babıhümayun gibi iç içe iki 
kapıdır. Dış kapının üzerinde celi hat ile Ke­
lime! tevhit, Keümei tevhidin altında da İkinci 
Mahmut’un tuğrası vardır. Kapının iki tara­
fında Üçüncü Mustafa’nın tuğraları ve altm-
No. 34 Şabat 1347
D İK K A T  !
B U R A Y A  K A P A K T A K İ R E S ÎM  K E S İL E R E K  Y A P IŞ T IR IL A C A K T IR
Bu resim, »arayın Ayesofyanın arlıa meydanına açılan dış kapıyı, yani Babıhömayunu göstermektedir ( Allaum ’dan;
büyük hastanesi bu yol üzerinde olup bu 
gün hiçbir izi kalmamıştır.
A h ı r k a p ı  f e n e r i  : Sarayın deniz
suru üzerinde 1755 de Üçüncü Osman tara­
fından yaptırılmıştır.
B a l ı k h a n e  k a p ı s ı :  Sarayın deniz 
SU.'U üzerinde kanlı hâtıraları olan bir kapı­
dır. Gazaba gelen sadrazamlar ve vezirler, 
saraydan bu kapıya indirilir ve sahile yana­
şan bir gemiye konulup sürgüne gönderilir­
di. Eğer, Bostancıbaşı Ağapaşadan evvel Balık­
hane kapısına gelmiş bulunursa, idama delâlet 
edar, kapıya indirilen paşa Bostancıbaşıya 
teslim edilir, o da cellâda verirdi. Balıkhane­
ye indirilen son sadrazam Hacı Salih Paşadır.
Gülhane hastanesi ve bugün mevcut bulun- 
mıyan Çizme kapısını az geçtikten sonra, solda 
BabıhSmâyuna yaklaşınca, saray surunun 
içinde bir bina görülür; fakat kapısı dışa­
rıda, İshakpaşaya inen yol üzerindedir; 
burası, bugün Millî Eğitim Bakanlığı Basım-
denilebilir; bugün de Topkaşı Sarayı Müzesi­
nin giriş kapısıdır ve bir adı da Babüsselâm’- 
dır. Kesme taştan yapılmış muhteşem bir ka­
pıdır; iki yanında sekizer köşeli sağlam ve yük­
sek iki kulesi vardır ki, kulelerin üzerinde 
kurşun kaplı mahrutı birer kü^âb bulunmak­
tadır, Divanıhümayun erkâniyle teşrifat icabı 
saraya götürebilecekleri maiyet halkından, 
Divanıhümayun kâtiplerinden ve Divanıhü­
mayuna çağrılan iş sahiplerinden gayrı hiç­
kimse Ortakapıdan içeriye giremezdi. Kule­
lerin altında odalar vardır; vüzeradan ve 
dev'et erkânından gazaba uğrıysnların hap­
sedildikleri Kapıarası, bn odaların arasıdır.
Vezirıer, Bahıbümayundan Ortakapıya 
kadar atla gelirler, atlarından bu kapı 
önünde inerlerdi. Dışarda bir ihtilâl çıka­
rıp hükümdarı tahtından indirebilecek siyasî 
nüfuza sahip bir sadrazam, adımını Ortakapı- 
dan içeri attı mı, bütün nüfuz ve kudretinden 
tecridedilmiş olur, hayatı padişahın iki dada­
da bu hükümdar adına tanzim edilmiş bir 
tarih kaside vardır (Hicrî 1172=Milâdî 1758). 
Bu kaside, kepinin iç yüzünde de tekrar 
edilmiştir; şu farkla ki, kapının bu yüzündeki 
kemeri üzerinde «Cennatı aden miftehitün 
lehimülebvap» kitabesi nakşedilmiştir. Ka. 
pı arasında Üçüncü Mustafa’nın bir de çeş­
mesi vardır. Ortakapıdan içeriye yalnız pa­
dişahlar atla girerlerdi.
İ k i n c i  a v l u :  Sarayın en mühim
merasime sahne olan yeridir; Ortakapıyla 
Babüssaade arasındaki avludur. Saray ıstıla­
hında adı «İkinci yeri» dİr; Divan meydanı, 
Adalet meydanı, Darsselâm da denilir. Or­
tası selvi ağaçlariyle bezenmiştir; selviler 
arasında Ortakapıdan Babüssaadeye giden 
yola «Selvili yol» denilir; sol tarafta bir yol 
Divanıhümayunun toplandığı Kubbeaitına; ge­
ne solda diğer bir yol Haremin araba kapısı­
na; sağ taraftaki yol da mutfaklara gider.
M u t f a k l a r  : Alay meydanının sağ
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yanındaki revakların arkasındadır. İki sıra 
üzerine yirmi kubbedir. Saray mutfakları 
İkinci Selim zamanında 1574 de büyük bir 
yangında harabolmuş, bugün görülen mut­
faklarsa, bu yangından sonra Mimar Sinan
solundaki revakta, şimdi Türk mimarisine ait 
eserler teşhir edilmiştir.
B e ş i r a ğ a  c a m i s i  ve  h a ma mı :  
Hasahır kapısını geçince görülen bu cami, 
hususî mimarî bir güzelliği olup Hacı Beşir
Birinci avlunun kuşbakışı görünüşü (1852 de Fansati
tarafından inşa edilmiştir. Üç kapısı vardır. 
Mutfaklar reçelhane, kalayhane ve erzsk 
ambarlarından maada iki mesçidi, bir hamamı, 
aşçı ve yamakların ve tablakârların koğuşla­
rını İhtiva etmektedir. Bu mutfaklarda âdi 
günler için en az 4.000 - 5.000 kişilik yemek 
pişerdi. Ulufe tevzii günlerinde yeniçeriler 
için 10.000 - 15.000 kişilik çorba, pilâv ve zerde; 
ramazanın on beşinde de keza yeniçeriler için 
15.000 kişiye yetecek baklava hazırlanırdı.
İşte bir vakitler yiyecek fabrikası ha. 
ünde bacaları daima tüten mutfaklar son za­
manlarda bir harabe haline gelmiş ve nihayet 
birkaç yıl evvel başlıyan onarımları tamam 
olmuştur. Şimdi on kubbeli birinci kısmına 
dünya müzeleri arasında eşsiz bir koleksiyon 
olan Onsekiziuci ve Ondokuzuncu Yüzyıllara ait 
binlerce Çin porseleni yerleştirilmiştir. Kalan
kısımlara da Avrupa porselen ve kristal 
leri, gümüş ve altın yaldızlı yemek takımları, 
nihayet dört kubbeli helvahaneye de muhtelif 
devirlerin bakır takımları yerleştirilecektir.
Gene mutfakların bir parçası olan eski 
yağhane bir yangın geçirmiş, helvahane ca­
misi olarak harap bir hal almıştı. Bu da ona­
rılarak, İstanbul cam ve porselen eserleri teş 
hır yeri olmuştur.
H a s a h ı r  k a p ı s ı  : Ortakapınm
sol tarafına tesadüf eder, buraya inen yokuşun
tarafından yapılmıştırI
Ağa hayratıdır, hamamı yıkılmıştır.
M e y i t  k a p ı s ı  : Yıkılan hamamla
Hasahır binası arasında olup Enderundaki ce 
nazeler caminin altında gasledilerek bu kapı­
dan çıkarılırdı.
H a s a h ı r  ( Y a k a l ı  b a l t a c ı l a r  
k o ğ u ş u ) :  Onaltıncı Yüzyıla aidolan bu bina 
. Birinci Mahmut zamanında tamir gördüğüne 
dair bir kitabe taşımaktadır. Sonraları ya 
kail baltacılara tahsis edilmiş, nihayet saray 
bahçıvanlariyle müteferrik hademesine veril­
miş ve bu yüzden içine ahşap birçok odalar, 
bölmeler yapılmış, Sultan Reşat’ın ölümü ge­
cesi, kısmen yanmış ve nihayet dört duvar 
haline gelmişti.
İşte bu bina ile yanında bulunan ve aynı 
halde harabolan İmrahor odası da onarılmış 
ve muhtelif devirlere ait saltanat arabala- 
riyle, koşumlar, ta'n- 
tıravanlar, eyer ta­
kımları, üzengiler ve 
benzerleri teşhir 
edilmiştir.
R a h t h â z i ­
n e s i :  Fatih za­
manına aidolan bu 
bina zümrüt ve ya 
kutlarla süslenmiş, 
eyer takımlarının 
muhafazasına mah­
sustu. İkipci derece­
de bazı kıymetli eş­
yanın da buraya ko­
nulduğu vakidir (ki, 
bu sebepten Efraz hâzinesi ismi de veril miştir. 
Son yıllarda cami haline konudan ve metruk 
bir halde bırakılan bu nefis bina da tamir 
edilmiş, eldeki daha eski eyer, haşalar (gaş- 
yeler) ve benzerleri teşhir oluö muştur.
Z ü l ü f l ü  b a l t a c ı l a r  k o ğ u ş u  : 
Raht hâzinesinin yanına tesadüf eden, Türk 
ahşap mimarî yönünden nadir olan bir 
binadır. Koğuş, cami, hamam, mektep 
olmak üzere bir camiadır. Zaten saray £da 
bu gibi koğuş ve teşekküller için aynı
binalar yapılmıştır. Bazılarının ufak bir 
kütüphanesi de bulunmaktadır.
Alay Köşkü '( Allauın'dan)
B a b a  ç e ş m e s i :  Zülüflü baltacılar
taşlığında bulunan bu çeşme 1586 tarihli bir
Çinili Köşk (Bugün de büylediri 
kitabeyi taşımaktadır.
Tekrar Ortakapı hizasına gelinerek ve-
lucili Köşk : Bugün yoktur ( Ailaum’dan)
zirierin Divana gitmiye mahsus yo’unda yürümi- 
ye başlanınca, sol tarafa tesadüf eden revak-
Bahkhane kapısı ; Bugün yoktur ( Ailaum’dan; 
ların altında birçok mermer kitabeler dik-
kati çeker, bunlar 1945 yılında yerleştirilmiş 
olup dört gruptur: 1) Tuğra ve armalar, 2) 
yıkılmış birçok saray ve köşklere ait kitabeler, 
3) saray için yapılan vakıf kitabeleri, 4) saray 
halkı tarafından yaptırılan çeşme kitabeleri.
K u b b e a 1 11 : ikinci avlunun en mü­
him yapısıdır. Dünyanın en mühim impara­
torluklarından birinin yüzyıllarca idare edil­
diği bir devlet dairesidir. Merkezî bir mutla- 
kiyeti mutlaka rejiminde hükümdarın sonsuz 
salâhiyetle vekili olan sadrazamın riyasetinde 
Divan denilen nazırlar heyetinin toplandığı 
yerdir (Bakınız: Kubbealtı Vezbleri, Aylık
Ansiklopedi, sayfa 856).
tç  h a z i n e  : Kubbealtınm yanında
dır; Onbeşinci Yüzyıl yapısıdır. îç hazine, im 
paratoriuğun, her türlü masrafları çıktıktan 
sonra fazla gelirinin konulduğu bir ihtiyat
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Akağalar kapısı da içli dışlı iki kapıdır. Ba- 
büssaadeden sarayın üçüncü avlusuna girilir, 
bu saha Enderundur.
A r  ¡5 o d a s ı  ; Babüssaadeyi geçince,
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O.takapı ( Babüccaadt] Topkapı sarayının ikinci avludan içeriye doğru tayyareden görünüşü
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üzeri kubbeli geniş ve güzel bir saçağı var­
dır, Takının üstünde İkinci Mahmut’un el ya- 
zısiyle bir Besmtleişerif, bunun altında da 
1774 de bir tamir gördüğünü bildiren bir ki­
tabe vardır. İmpara­
torluk tarihinde ve 
saray hayatında pek 
mühim hâtıraları ve 
yeıi olan bir kapıdır.
Şu kapıdan gi­
rildikten sonra da 
has mânada saray 
hayatı başlar. Os- 
manlı padişahları, 
bu kapının önüne 
konulan tahta otu­
rarak hükümdar 
o urlar, biat merasi-
hazinesidir. Lüzumunda fevkalâde harb mas­
rafları buradan karşılanırdı, Bazan da vergi 
tahsilatı yapılıncıya kadar, sadrazamla def­
terdar müşterek bir senetle bu hazîneden 
istikrazda bulunurlardı. Üstü iki sıra üzerine 
sekiz kubbeyle örtülmüş mustati! şeklinde 
bir binadır; bunlar ortada, dört köşe üç 
adet büyük filayağına istinad ettirilmiştir. 
İçinde, pencereler önünde, üzerleri demir 
kapaklı taştan oyulmuş iki metre küb bü­
yüklüğünde sarnıç gibi yerler para sakla- 
mıya mahsustu. Bugün Topkapı Müzesinin
İkinci avlunun ikinci kapıdan görünüşü
«ilâh müzesi olan iç hâzinede eşsiz bir ko­
leksiyon bulunmaktadır.
III, ÜÇÜNCÜ AVLU (ENDERUN) : 
B a b ü s s a a d e  : Bir adı da Akağalar
kapısıdır; dışarıdan gelindiğ'ne göre sarayın 
üçüncü büyük kapısıdır. İkinci avluya bakan 
yüzünda, dört inca direk üzerine istinad etmiş
Jmi bu kapının önünde olurdu. Yalnız Meşrutiyet 
devri hükümdarları Beşinci*jMurat, İkinci Ab- 
dülhamit ve Beşinci Mehmet bu ananeye uyul* 
mıyarak cülus ettirilmişlerdir. Osmanlı hane­
danının son padişahı Altıncı Mehmet Vahdettin, 
ananeye uyarak tahta, Babüssaade_önünde otur-
Ü çüdcû Ahaıet kütüphaneci
muştu. Dördüncü Murat zamauıudaki yeniçeri 
ihtilâlinde Babüssaade önünde bir de Ayakdi- 
vanı olmuş, Sadrazam Hafız Ahmet Paşa, bura­
da genç padişahın gözü önünde parçalanmıştı.
Büyük seferlerde Sancakı Şerif sefere gö­
türüleceği zaman, bu kapı önünde bizzat pa­
dişah tarafından sadrazama teslim olunurdu; 
Sancakı Şerif kapı önüne çıkarılır, yerin taş 
döşemesi üzerinde sureti mahsusada yapılmış 
bir yuvaya dikilirdi. Babüssaadeye Akağalar 
kapısı denilmesinin sebebi, muhafazasına be­
yaz hadımağaların memur ediimiş olmalarıdır. 
En büyük zabitlerine «Kapıağası» denilirdi.
gayet zarif ve müstakil bir oda ile karşı 
karşıya gelinir. Mustatil şeklinde, etrafı 
fırdolayı revaklarla çevrilmiş ve gayet geniş 
saçaklı, klâsik Türk mimarisinin nefiselerin- 
den otan bu köşkün adı Arz odasıdır. İkisi 
Babüssaadeye, biri de arkaya açılan üç ka­
pısı vardır; Babiissaadeden gelirken Arz oda­
sına düzayak girildiği halde arka kapısında« 
üçüncü avluya bir çift merdivenle inilir.
Arz odası, padişahların sadrazamı, dev­
let erkânını ve ecnebi elçileri huzuruna res­
men kabul ettiği yerdir. Arz odasının ea 
cephesinde gayet güzel çini panolar ve Onal-
Arz odacı
tmcı Yüzyıldan kalma gayet güzel bir çeşme 
vardır. Çeşmenin yanındaki kapının üstündeki 
Besmeieişerif Üçüncü Ahmet’in, direkteki bir 
« Hasbinaliah veni’melvekil » yazısı da İkinci 
Mahmut’un elyazılarıdır. Sağ taraftaki kapı­
nın önünde, yerde yuvarlak bir kırmızı porfir 
görülür, 1808 hükümet darbesinde, Alemdar
Mustafa Paşa sarayı bastığında Sultan Mus- 
tafalılar tarafından şehid edilen Üçüncü Se­
limin naşı bu taşın üstüne bırakılmıştı.
Ara odasının içi ufak bir salondan iba­
rettir. Babüssaade tarafından girildiğine göre 
Jkarşı sol köşede, geniş bir sedirden ibaret 
■zeri kubbeli bir taht vardır; kubbesinin için­
deki tarih manzumesinden 1596 yılında ya­
pıldığı anlaşılıyor ki Üçüncü Mehmet’ in zama­
nına rastlar. Bu tahtın döşemesi ve odanın 
perdeleri eskiden, inciler ve zümrütlerle iş­
lenmiş gayet ağır srrâsere denilen ipeklidendi.
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Kütüphanenin iç«r«l
İmparatorluğun bütün azamet ve haşmeti bu 
odada teksif edilmişti. Arz odası 1856 da 
yanmış, yalnız taht ile tunç dökme ocak kur- 
tarılabilmişti; ki aynı yangında Akağala- da­
iresiyle Enderunuhümayun Mektebi de hara- 
bolmuştu. Arz odasının içinde bir de çeşme 
vardır. Hükümdarın, huzuruna kabul ettiği 
devlet adamlariyle mahrem görüştüğü zaman­
lar dışarıdan dinlenilmemesi için bu çeşmenin 
açıldığı ve içerdeki konuşmanın su sesiue bo­
ğulduğu rivayet edilir.
Ü ç ü n c ü  A hin e t  k ü t ü p h a n e s i :  
Arz odasının arka kapısından çıkınca karşıya 
gelen binadır. Tekmil beyaz mermerden, üzeri 
kubbelerle örtülü, başlı başına, Türk yapı 
sanatının şaheserlerinden bir âbidedir. Üze 
rindeki arapça kitabesi 1719 da yapıldığını 
göstermektedir, Bu kütüphanenin yerinde, es­
kiden de Mimar Sinan yapısı bir şaheser bina 
varmış; İkinci Selim tarafından yaptırılan ve 
Havuz Köşkü diye anılagelmiş bu nefise her- 
nedense yıktırılmış ve yerine bu kütüphane 
inşa edilmiştir.
A ğ a l a r  c a m i s i :  Eskiden Enderu-
nubümayun ağalarının namaz kıldıkları mâ 
bettir; sarayın en büyük camisidir. Yeniçeri
B .ğd .d  Küşktı
ocağının kaldırılması kararı bu camide veril­
diğinden, mimarî kıymetinin yanında tarihî 
hâtırası da mühimdir. Fatih devrinden kalmış 
bir yapıdır. İçi Oayedinei Yüzyılın en nefis 
çinileriyle tezyin edilmiştir. Bugün Topkapı 
•arayı kütüphanesi ve mütalâa salonu haline
1 konulmuştur. Bu her iki kütüphanede yirmi beş 
bin cilt nadir; yazma minyatürlü, ciltleri nefis 
eser bulunmaktadır.
E n d e r u n  m e k t e b i  ve  e c z a h a -  
n e s i  : Üçüncü avlunun sağ köşesindedir,
şimdi memurlar dai­
residir. Evvelce bu­
rada meşkhane ve 
büyük oda bulun­
makta idi.
S e f e r l i  k o ­
ğ u ş u :  Enderunda
bulunan ve hüküm­
darın hizmetine mah­
sus dört koğuştan 
biridir- Bunlar şimdi 
hazine binası diye 
tanılan Fatih Köşkü 
ile bir camia halinde 
yapılmış ne çare ki 
köşkten maadası 
muhtelif devirlerde 
yıkılarak yerlerine 
başkaları yapılmış­
tır. Şimdiki mevcut 
seferli koğuşu binası,
Mecit zamanında ya 
pılmıştır. Evvelce 
burada Çin porselen­
leri teşhirdeyken, 
şimdi eski yazılar, 
yazı malzemesi, min­
yatürler ve ciltler 
ve benzerleri sıra­
lanarak bir müze 
seksiyonu haline ko­
nulmaktadır.
İ k i n c i  S e l i m
h a m a m ı :  Bu ha­
mamın şimdi yalnız 
eamekânı kalmıştır,
Maamafih son ona- 
rımların verdiği ne­
ticeye göre bu bina­
nın Fatih devrine 
aidolduğu anlaşıl­
maktadır.
F a t i h  K ö ş k ü  ( H a z i n e ) :  Saray- 
burnunun en hâkim noktasına Türk mimarla­
rının büyük bir maharetle kurdukları bu bina 
mimarimizde bir ihtişam nümunesidir, hele 
Marmara ve Boğaza bakan eyvanı (hayatı), 
Fatih’in cidden yüksek ve ince zevkini temsil 
edecek kudrettedir. Bu iki bina, gene hazine 
eşyavının teşhir yeri olacaktır.
K i l e r  k o ğ u ş u  : Fatih köşkünün bir 
organı olan bu bina da Sultan Mecit zamanı 
yeniden yapılmıştır. Şimdi müdürlük dairesidir.
H a z i n e  k o ğ u ş u :  Bu da aynı köş­
kün müştemilâtından iken ve Mecit devriode 
yeniden yaptırılmıştır. Şimdi müzenin Türk 
işlemeleri ve resim seksiyonudur.
H ı r k a i s a a d e t  k o ğ u ş u :  Hırkai-
saadot dairesinin Enderuna bakan kapısının 
yanından itibaren bu koğuş binası başlar ki 
bu da, Hırkaisaadet revaklarına yapılan ilâ­
velerle son devirde meydana getirilmiş, fakat 
son yıllarda eski şekline mümkün olduğu ka 
dar yaklaştırılarak onarılmış, emsalsiz birer 
sanat eseri olan Türk kumaşları burada teş­
hir edilmiştir.
D ö r d ü n c ü  a v l u :  Hazine ile Kiler 
koğuşunun birleştiği yerde bir kemer altından 
bu avluya geçilirdi. Sonraları iki geçit daha 
açılmıştır. Enderun tâbiriyle buraya «D ör­
düncü yeri» denilir. Sağda ilk göze çarpan 
bina Sultan Mecit’ in yaptırdığı Mecidiye Köş­
küdür. Marmer bir sat üzerinde Fransız ampir
A YLIK ANSİKLOPEDİ
üslûbunda inşa edilmiş olan bu köşkün yerinde"] 
eskiden Çadır Köşkü veî_Üçüncü Yari Köşkü 
denilen klâsik Türk mimarisinin eseri iki kü­
çük ve güzel köşk vardı. Mecidiye Köşküne 
«Yeni Köşk» de denilir.
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D ö r d ü n c ü  k a p ı :  İki küçük kule
arasında bir kapıdır; bugün Gülhane parkının 
deniz kısmına açılan bu kapı, kapalıdır; 
Enderunun, sarayın dış kısmiyle temasını te­
min eden kapısıdır.
Mecidiye Köşkü önündeki bahçe kena­
rından Üçüncü kapıya inen yolun ortasında 
iki bahçe vardır; aşağıda büyük havuzlu
Bağdad Köşk D teraçasiüdaki haVUı
bahçe, yukarida lâle bahçesi. Bu iki bahçe ara­
sında bulunan ahşap Sofa Köşkü (Mustafa Paşa 
Köşkü), lâle bahçesinde yerle bir tek katlı 
bir köşk görünür; aşağı havuzlu bahçeye ba­
kan cephesiyle üç katlıdır ve bu bahçede 
ayrıca merdivenli bir methali vardır.
Bağdad Köşk’ioün îç görünüşü
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H e k i m b a ş ı  o d a s ı :  Hekimbaşılar 
Enderun teşkilâtında baş lala denilen ağa ile 
temas ettiklerinden «Baş Lala Kulesi» de de­
nilir. Mecidiye Köşkünden lâle bahçesine gi­
rince sağ köşeye rastlıyan ve kule gibi bir 
yapıydı. Padişahların ilâçları, macunları, şu 
rupları burada yapılır, şişeler ve hokkalar 
hekimbaşiylo baş lala tarafından beraberce 
mühürlenirdi.
S o f a  K ö ş k ü :  Mustafa Paşa Köşkü
de denilir; ilk yapısının hangi devre ait ol­
duğu bilinmiyor. 1>04 de Üçüncü Ahmet ta­
rafından yeniden yapılırcasma tamir ettiril­
miş, bir esaslı tamir de 1752 de Birinci Mah­
mut zamanında görmüştür. Mustafa Paşa Köş­
kü denilmesine sebep, 1752 tamiıine Sadra­
zam Mirahur Mustafa Paşanın nezaret etmiş 
olmasıdır. 1710 da Rusya Çarı Büyük Petro’ . 
ya karşı harb ilânı kararı bu köşkte veril­
mişti. Türk rokokosunun en zarif örnekleriadeu 
biri olan bu köşkün dahilî tezyinatı da pek 
lâtiftir. Duvarlarına Hâkanî Mehmet Beyin 
«hîlye» sinden alınmış beyitler nıfis bir tâ 
lik hat ile yazılmıştır. Yerle bir pencereleri 
lâle bahçesine bakan salonun ortasında, Fransa 
Kıralı Onbeşinci Louis tarafından Birinci 
Mahmut’a gönderilmiş, altın yaldızlı bir bakır 
mangal vardır ki Duplessis’nin imzasını taşı­
yan gayet kıymetli bir sanat eseridir.
R e v a n  K ö ş k ü  : Lâle bahçesinin
karşısında göze ilk çarpan bina Revan Köşkü- 
d#r. Bu köşkün kenarından mermer bir mer­
divenle mermer havuzlu büyük mermer tara- 
çaya çıkılır. Revan Köşküne, Sarık odası da 
denilir. 1635 de Dördüncü Murat tarafından 
Revan (Erivan) fethi hâtırası olarak yaptırıl­
mıştır. Bir kubbe etrafında üç çıkıntısı olan 
bu köşkün kubbesi ve çıkıntıların tavanları 
Türk süsleme sanatının en güzel örneklerin­
dendir; dürdüncü çıkıntıya da zarif, fakat 
sade bir saçak yerleştirilmiştir; çıkıntılardan 
ikisi kapaklı olup küçük bir kütüphane haline 
konulmuştu.
Bağdad Köşkü : Mermer taraçanın li­
mana bakan köşesinde, Revan Köşkü ile aynı 
üslûpta fakat ondan daha büyük ve pek 
muhteşem bir yapıdır; Topkapı sarayının en 
güzel köşküdür. Dördüncü Murat tarafından 
1630 da Bağdad fethinin hâtırası olarak yap­
tırılmıştır. Zarif bir kubbenin etrafında açıl­
mış geniş bir saçakla örtülmüş olup saçağın 
kenarları mermer sütunlar üzerine atılmış 
kemerlere istinadeder, bu sütunlar ve kemer­
ler de köşkü fırdolayı çevirir. Dış duvarının 
alt kısmı mermer ve renkli taşlarla kaplan­
mış, üst kısmı da eşsiz güzellikte çinilerle 
tezyin edilmiştir. Köşkün içi ise, göz kamaş­
tıran bir ihtişamdadır. Kapıdan girince sağ­
daki çıkıntıya yerleştirilmiş olan vaşmağı ve 
çerçevesi altm yaldızlı madenî ocak bir şa­
heserdir. Kapıları, pencere kanatları sedef ve 
bağa işlemelidir. İç duvarlar ve kemerler, 
kubbeye kadar çini kaplıdır. Ocağın iki ya­
nındaki çini panolar, Onyedinci Yüzyıl Türk 
çiniciliğinin en nefis örnekleridir. A lt pen­
cerelerle camları renkli olan tepe pencere­
leri arasında, bir su halinde, çiniden, mavi 
zemin üzerine beyazla «Ayetelkürsî» yazıl­
mıştır. Kubbeye ve çıkıntıların tavanlarına ge­
lince, altın yaldız, kırmızı, mavi ve beyaz çi­
çeklerle nakışlıdır.
S u l t a n  İ b r a h i m  K a m e r i y e s i :  
Mermer taraçada, limana ve Gülhane parkına 
nazır, üzeri bakır gölgelikli basit bir kame­
riyedir; «İftariye» diye de anılır.
Sünnet odası : Hırkaisaadet dairesiyle
aynı çatı altındadır; bir rivayete göre şehza-
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deler bu odada sünnet edilirmiş: bir rivayete 
göre de padişahlar namazların sünnetini burada 
kılarlarmış. Sultan İbrahim tarafından yaptı­
rılmıştır. İç duvarları çinilerle müzeyyendir.
H ı r k a i s a a d e t  d a i r e s i  : Sara­
yın bir kvdsiyet taşıyan dairesidir. Hazreti 
Peygamberin hırkası ile sair emanatı müba- 
rekenin hıfzedildiği dairedir. Üçüncü avluda 
bulunan asıl methal kapısının üzerinde Keli- 
mei tevhit ile Üçüncü Ahmedin tuğrası ve 
Hicrî 1138 (Milâdî 1725) tarihi vardır. Bu mü­
him daire Topkapı Müzesi Müdürlüğünce halka 
açılmamış daireler arasında bulunmaktadır. 
IV. HAREM:
Haremin iki kapısı vardır. Biri üçüncü 
avluda, Ak»ğa!ar dairesiyle Ağalar camisi 
arasında kalmış çıkıntının nihayetinde Kuşha­
ne kapısıd.r; ki sonraları açılm ştır. Diğeri de 
ikinci avluda, Kubbealtının arkasına düşen 
köşede Araba kapısıdır. İçiçe, çok karışık daire-
Harem kapısı
lerden, salonlardan, bunların arasında kalmış 
avlulardan mürekkebolan Harem, bütün sarayın 
Gülhane parkına bakan batı tarafını kaplar.
Topkapı sarayının harem kısmı, yüzyıllar 
boyunca muhtelif devirlerdo yapılmış binalar­
dan mürekkepse de hepsinin birbiriyle kapı 
ları olduğundan ve hepsinin çatılan da bir­
birine eklendiğinden bütün Haremi, inşası 
yüzyıllar sürmüş bir bina olarak kabnl etm*k 
mümkündür; öyle bir bina ki yer yer pek 
muhteşem da releri bulunan bir muazzam lâ. 
birent demekte mümkündür. Sarayın sair ya­
pılarında olduğu gibi Haremin çatısı da kur­
şun örtülüdür. Haremin asıl methal kapısı 
araba kapısı i»e de, Topkapı Sarayı Müzesi 
gezilirken Hareme Kuşhane kapısından girilir. 
Burada Haremin tarifi ona göre yapılmıştır, 
1663 de, Dördüncü Mehmet zamanında Ha­
remde büyük bir yangın çıkmış, Haremin mü­
him bir kısmiyle beraber Divan yeri, Dış ha­
zine, Darüssaade kapısı, Kapıağaları odaları 
ve Vaide Sultan dairesi ve iç mutfaklar ha- 
rabolmuştu; buraları tekrar kagir olarak 
yaptırılmış, inşaat ta 1668 de bitmişti.
H a r e m i  de  i k i  k ı s m a  a y ı r m a k  
m ü m k ü n d ü r .  Biri a s ı l  h a r e m,  di­
ğeri de, asıl baremle Enderun arasında hare­
min nezaretine memur h a r e m  a ğ a l a r ı  
ve  m u s a h i b a n  d a i r e l e r i d i r .
N ö b e t  y e r i :  Haremin cümle kapı­
sından ğirilince ilk rastlanan bir yerdir. 
Cümle kapısından maada ikisi karşısında biri 
solda üç kapısı daha vardır. Karşıdaki kapı­
lardan sağdaki kapalıdır; gerisinde Aitınyol 
vardır. Aitınyol sarayın en eski bir kısmı 
olup Hırkaişerife kadar devam eder. Karşıda 
soldaki kapıdan Vaide taşlığına girilir. Sol­
daki kapı, ki bu da kapalıdır, Aş kapısı adını 
taşır; buradan cariyeler dairesine gidilir. Nö­
bet yerinde haremağaları hizmeta hazır ola­
rak nöbet beklerler. Sağ taraftaki set, ağa­
ların oturmasına mahsustur; sol tarafta bir 
taş tezgâh vardır, Hareme gelen yemek tab­
lalarının konulmasına mahsustur.
V a i d e  t a ş l ı ğ ı :  Harem taşlığı da
denilir; üstü açık taş döşeli dört köşe bir 
avludur; eskiden etrafı da mermer sütunlu 
bir revakla çevrilmişti; sonra, bazı inşaat do- 
layısiyle üç kenarının sütun araları dolduru­
larak duvar örülmüştür; yalnız cephe kena­
rında altı sütunlu bir revak kalmıştır. Bunun 
altında klâsik üslûpta büyük ve sade bir çeş­
me vardır ki yapı tarihi Hicrî 1078 (Milâdî 
1667) dir; hemen yanında gayet güzel işlen­
miş bir de küçük çeşme vardır. Bu avlunun 
dört tarafındaki duvarlar gayet güzel çinilerle 
kaplıdır. Soldaki bina Vaide Sultan dairesidir.
V a i d e  S u l a n  d a i r e s i  : Vaide
taşlığına açılan kapısından küçük bir dehlize 
girilir; duvarları çirkin sarı Italyan çinileriyle 
tezyin edilmiştir ki Türk çiniciliğinin ölümün­
den sonra yapılan bir tamirde konulmuştur; 
sağda bir oturma odası, karşıda bir koridor, 
onan gerisinde bir yemek odası, onun içinde 
bir yatak odası ve arkada da bir hamamdan 
ibaret olan Vaide Sultan dairesinden yalnız 
hamam ziyaretçilere açılmamıştır, Vaide Sul­
tan dairesinin içi ahşap ve Onsekizinci Yüz­
yıl Türk rokokosu üslûbunda tezyin edilmiş­
tir. Duvarlarındaki mavi beyaz çiniler de Ital­
yan işidir. Abdülâziz tahttan indirildiğinde 
dört gün kadar bu odada ikamet etmiştir. 
Gene İtalyan çinileriyle tezyin edilmiş kori­
dor geçilerek bir merdivenle bu merdivenin 
ikinci kısmına çıkılır. Kapısının üzerinde 1667 
tarihi okunur. Yüksek kubbeli bir oda olan 
Vaide Sultan yemek odası 1817 da ikinci 
Mahmut tarafından tamir ettirilmiştir. Bu ta­
mirden evvel pek nefis çinilerle müzeyyen ol­
duğu bakiye kalan bazı parçalardan anlaşıl­
maktadır, İşlemeli dolap ve kapı kanatları 
Onyedinci Yüzyıldan kalmadır. Arkada Vai­
de Sultan yatak odası küçük bir odadır, ışığı 
tepe pencerelerinden, kısmen de önündeki 
odadan alır. Duvarları Onyedinci Yüzyılın en 
güzel çinileriyle tezyin edilmışt.r. Ziyaretçi 
iere açılmamış olan Va.de hamamı 1653 de 
Turhan Sulıan tarafından yaptırılmıştır.
S u l t a n  A h m e t  K ö ş k ü :  Hare­
min yüksekte ve en güzel dairelerinden biri 
olup henüz ziyaretçilere açılmamıştır.
Ü ç ü n c ü  S e l i  m’ ı n v a l d e s i n i n  
d a i r e s i  : Vaide Sultan dairesinin üstünde
sarayın son devrine ait emsalsiz dairelerin- 
dendir. Ziyaretçilere açılmamıştır.
H a m a m  y o l u :  Vaide Sultan daire­
sinden Hünkâr sofasına giden dar ve uzun bir 
yoldur kı sağda hünkâr hamamı, solda Birinci 
Abdülhamit’ın yatak odası bulunmaktadır. Du­
varları sarı İtalyan çinileriyle tezyin edilmiştir.
H ü n k â r  h a m a m ı  : Mimar Sinan
yapısıdır. Soğukluk ve asıl hamam kısmı ga­
yet nefis çini panolarla süslü iken eski tamir­
lerin birinde her nedense kaldırılmıştır. Asıl 
hamam güzel işlenmiş lüleleri altın yaldızlı 
dört kurna ve arkasında bir selsebil bulunan 
msrmer bir banyodan mürekkeptir. Hünkâr
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kurnası ise, yaldızlı tunçtan bir parmaklık 
içine alınmıştır.
B i r i n c i  A b d ü l h a m i t ’ i n y a t a k  
o d a s ı :  Bu oda Üçüncü Osman tarafın­
dan yaptırılmış, Birinci Abdülhamit tarafın­
dan benimsenerek tamir edilmiştir. Türk ro­
kokosunun en güzel örneklerindendir. Duvar­
lardaki yaldızlı çiniler Viyanadan getirtilmiş­
tir. Renkli mermerden yaldızlı çeşme, mer­
mer ocak Onsekizinci Yüzyıl sonlarının kıy­
metli sanat eserlerindendir.
H a v u z l u  t a ş l ı k  ( a s ma  b a h ç e )  
ve  Ü ç ü n c ü  O s m a n  K ö ş k ü  i Yük­
sek bir balkon şeklinde parka nazır olan bu 
bina biri büyük ikisi ufak olmak üzere üç 
odadan mürekkeptir.
Ü ç ü n c ü  S e l i m  o d a s ı :  Birinci
Abdülbamit’ in yatak odasiyle asma bahçe kö- 
şesindedir. Çok harap bir haldeyken son za­
manlarda dikkatle tamir edilmiştir. Sözü ge­
çen binalar ahşap oyma tezyinat ve hücreleri 
alçı çerçeveli camları gayet güzel, bol ışıklı^ 
ferah, şirin birer dairedir.
H ü n k â r  s o f a s ı :  Haremin en bü­
yük ve en süslü bir salonudur; haremde bir 
merasim salonudur. Üstü bir büyük kubbe ile  ^
örtülüdür. Mimar Sinan yapısı bir şaheserdir. 
Eskiden bütün duvarları Onaltmcı Yüzyılın 
en nefis ç ’nileriyle kaplıyken, zamanla hara- 
bolmuş, Üçüncü Osman zamanında tamir edi­
lirken. bn çinilerden, knbbe ile duvarların 
birleştiği yerde salonu fırdolayı çevirmiş 
Kur’an âyetlerini ihtiva edsn bir çini su bı­
rakılmıştır. Türk rokokosunun, kendine has 
güzelliklerine rağmen klâsik Türk mimarisi 
tezyinatının asaleti karşısında düştüğü küçük­
lüğe, bu muhteşem salon, muhteşem bir mi­
saldir. Tavan, eşsiz bir sanat eseridir. Sol ta­
rafta görülen ayna, aslında bir kapıdır, bu­
radan, saz heyetlerine mahsus olduğu kuv­
vetle tahmin edilen şirvana çıkılır. Sağ ta­
raftaki orta ayna da bir kapı olup buradan 
Üçüncü Ahmet’in yemek odasına geçilir. Hün­
kâr lofası, Müze Müdürlüğünce, imparatorlu­
ğun haşmetini gösteren en kıymetli eşya ve 
döşemelerle, ince bir zevk ve sağlam bir bil­
giyle döşenmiştir.
Ü ç ü n c ü  M u r a t ’ ı n y a t a k  o d a s ı  
Hünkâr sofasından bir dehlizle ayrılmıştır. 
Bu odanın mermer kapısı, Onaltmcı Yüzyıl 
Türk yapı sanatının en nefis eserlerindendir; |
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da Mimar Sinan’ın Topkapı sarayındaki şahe­
ser yadigârlarındandır. Bn kapının sedef, fil­
dişi ve bağa kakmalı kapı kanatları birer eş­
siz kıymettir. Kare şeklinde bir plân üzerine 
yapılmış olan bu odanın dört duvarı, üzerini 
örten kubbenin eteğine kadar Onaltmcı Yüz­
yılın en güzel çinileriyle kaplıdır. Bu çini hâ­
zinesi içinde, mavi zemin üzerine beyaz celi 
hat ile odayı çepeçevre dolaşan Knr’an âyet­
leri, bütün bu zengin tezyinatı asil bir ubre- 
viyet havasına sarar. Geniş bir mermer çeş­
me, dolaplardaki tezyinat, tepe pencereleri, 
ecdadımızın dünyaya hükmettiği bir devirde 
Türk kültür ve sanatının ne olduğunu cihana 
teşhir eden yadigârlarıdır.
B i r i n c i  A h m e t  k ü t ü p h a n e s i !  
Üçüncü Murat’ın yatak odasından bir dehlizle 
geçilir bir odacıktır; küçük bir kubbe ile ör­
tülüdür. Çini tezyinatı, mermer ve sedef iş­
çiliği bakımından Türk klâsik mimarisinin pek 
lâtif ve kıymetli bir eseridir.
Ü ç ü n c ü  A h m e t ’ in y ef-n ek  o d a s ı :  
Kapısı Birinci Ahmet’ in kütüphanesine açılan 
küçük bir saray odasıdır. Kapısının iç tara­
fında Hicrî 1117 (Milâdî 1705) tarihini tnşı-
yan bir kitabesi vardır. Duvarları ve basık 
tavanı ahşap üzerine lâkedir ki buna eski 
Türk sanat dilinde ruganı denilirdi.
Tavanın göbeğinde bir ayna vardır ki 
fantazi garabetinin kendisine has bir letafeti
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Birinci Ahmet kütüphane«!
vardır. Duvarlarının çiçek ve meyva nakışları 
da, odanın hacmına nispetle pek mebzul ol­
masına rağmen göze hoş görünür. Bu odanın 
bir bölmeciğındeki bir kapı, Hünkâr sofasına 
çıkan bir gizli yola 
açılır.
Ç e ş m e l i  s o • 
f a : Birinci Ahmet
kütüphanesinden Ü- 
çüncü Murat’ın ya­
tak odasına çıkılınea 
lam karşıya gelen 
kapıya doğru yürü­
yünce bir dehlize 
çıkılır, bu dehlizde 
«ağda iki kapı gö­
rülür; birincisi Hün­
kâr sofasına çıkar, 
ikinci kapıdan Çeş­
meli sofaya girilir. 
Bir kapı da solda 
vardır; henüz ziya­
retçilere açılmamış 
olan Veliaht dairesi, 
Gözdeler dairesi, Bi­
rinci Abdülhamit 
dairesi bulunmak 
tadır. Duvarları yeşil ve mavi çinileri* kaplı 
ve ışığı tepe pencerelerinden alan bu saray 
odasına adını veren; Hierî 1077 (Milâdî 1667)
tarihli bir kitabe taşıyan güzel çeşmesidir.
O c a k l ı  s o f a  : Çeşmeli sofa ile
Valde taşlığı arasındadır. Dördüncü Mehmet 
zamanı yspılarındandır. Muhtelif devirlere ait
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Üçüncü Ahmet’in yemek odan
çinilerle tezyin edilmiştir. Yaldızlı tunçtan 
ocağı, sarayın en güzel ocaklarından biri olup 
adını bulunduğu yere vermiştir. Kapı ve do­
lap kanatları da Türk sedef kakmacılığının 
nefiselerindendir.
B a ş k a d ı n  d a i r e s i  : Ocaklı sofa­
ya kapısı açılan bu daire de Onsekizinci Yüz­
yıla aittir.
T a h t  k a p ı s ı  : Ocaklı sofanın Val­
de taşlığına açılan kapısına Taht kapısı de­
nilir. Yanında bir binek taşı vardır. Padişah­
lar buradan ata binerek Kuşhane kapısndan 
Euderuna atla çıkarlardı.
K ı z l a r a ğ a s ı  d a i r e s i  : Haremin
cümle kapısından dışarı çıkınca muhtelif ge­
çit ve kapılarla bölünmüş bir yol gelir; üstü 
yer yer örtülü veya açıktır; revaklar, kubbe­
ler vardır. Duvarları Onyedinci Yüzyılın en 
güzel çinileriyle kaplıdır. Büyük sarayın has 
mânada romantik bir parçası ve Türk klâsik 
mimarisinin orijinal bir eseridir; Harem ile 
Enderun arasında zenci ve habeş haremağala- 
rının dairesidir.
Sağdaki ilk kapıdan girilince iki basa­
maklı bir mermer merdivenle küçük bir taş­
lığa çıkılır. İçiçe iki kapıdan geçilir; solda 
güzel bir çeşme vardır; yanındaki bir pence­
reden harap bir halde bulunan Kızlarağası 
hamamı görülür; sağdaki kapıdan Kızlarağa-
I» sının, yahut tantanalı unvaniyle Darüssaade- tüşşerîfe ağasının odasına açılır. Güzel bir 
ocakla bezenmiş, duvarları klâsik devrin çi­
nileriyle kaplı loşça bir odadır.
Hamam kapısı yanından dolambaçlı bir 
merdivenle üat kata çıkılır; duvarlardaki çi­
niler Avrupa işidir; merdiven bir sofada ni­
hayet bulur, merdivenle beraber zevksiz A v­
rupa çinileri de sona erer; gözler, gene nefis 
Türk çinileriyle karşılaşır. Merdivenin tam kar­
şısındaki çini üzerine Kâbe resmi yapılmıştır.
Ş e h z a d e l e r  m e k t e b i  : Kıziar-
ağası dairesinin üst kısmında, merdivenden 
çıkınca, Kâbe resmini taşıyan çini panosunun 
solundaki kapı, sarayın dikkatle görülmiye 
değer. Şehzadeler mektebine açılır. Pek mü­
kellef ve müzeyyen bir salondur.
Duvarlarının alt kısmı, rokoko üslûbun­
da oymalı ve yaldızlı ahşap işçiliğin en nefiş
Hünkâr sofası ve taht
üzerindeki kitabede Üçüncü Murtt’m adı ile I 
beraber 986 Hierî yılında yapıldığı zikredi- 
lir ki Milâdın 1578 yılına rastlar. Bu oda I
dolap ve hücreleriyle bezenmiştir. Kapının tam 
karşısındaki alçı ocak salonun sair tezyina­
tına denk güzelliktedir. Dolapların yukarısın­
da Kızlarağası Beşir Ağa eliyle Hicrî 1162 
(Milâdî 1749) de sülüs hat'a Esmaihüsna ve 
Kasidei Bürde yazılmıştır. Onscklzinci Yüz­
yıl ortalarına ait olan bu ahşap rokoko tez­
yinatın üstü, tavana kadar, Onyedinci Yüzyı­
lın en güzel çinileriyle kaplıdır. Bir sanat 
bedissı olan ahşap tavanın ortası kubbelidir. 
Bu salon küçük şehzadelerin ve sultanların 
okumıya başladıkları bir sıbyan mektebiydi. 
Kızlarağası dairesinin bu katında, sanat eseri 
olarak iki oda daha vardır. Bunlar da kızlar- 
ağasının yatak odası ve Kızlarağası dairesi­
nin kahve ocağıdır.
K ı z l a r a ğ a s ı n ı n  y a t a k  o d a s ı !  
Tavanına varıncıya kadar çini kaplıdır; âdeta 
ters çevrilip kapanmış muazzam bir çini va­
zoya benzer ki klâsik Türk mimarisinde eşsiz 
bir eserdir.
Kız'arağası dairesi kahve ocağı: Ocak, 
kıymetli bir sanat eseridir; bütün sarayda 
eşi yoktur.
Kız! arağası dairesinin ayak yolu:
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Şehzadeler mektebi
Merdiven başındadır. Gayet geniş, sıhhî ve 
duvarları en nefis çinilerle kaplıdır; hakika­
ten bir Şark sarayına lâyık bir yerdir.
H a r e m a ğ a l a r ı n ı n  k o ğ u ş l a r ı :  
Kızlarağası dairesinden çıktıktan sonra, aynı 
dehliz üzerinde sağa düşer; bu dehlizin ziya­
retçilere kapalı olan karşı sol tarafı, musa­
hipler ve hazinedarlar daireleridir.
Uzunca ağaçlı set «Kırklar yeri» deni­
len yerdir; burası için sarayda iki rivayet 
vardır; Üçüncü Mehmet’ in tahta çıkar çık­
maz boğdurttuğu on dokuz erkek kardeşinin 
naaşları burada yıkanmıştır; ikinci bir riva­
yete göre de, Kösem Valde’ yi boğanlar, bilâ- 
hara gizlice idam edilmişler ve buraya gömül 
müşlerdir.
Haremağaları dairesi bir iç koridor üze­
rine iki taraflı sıralanmış dört katlı bir bi­
nadır; loş, kasvetli, bir saray dairesinden 
ziyade bir hanı andırır. Kapıdan girince sol­
daki duvarda bir çini kitabe levhası vardır, 
Hicrî 1078 (Milâdî 1668) tarihini taşır; içer­
deki diıvarda Hicrî 1099 (Milâdî 1687) ve 
Hicrî 123S (Milâdî 1820) tarihili iki mermer 
kitabe vardır. Alt kattaki çinili odalar, bü­
tün haremağalarının zabiti olan Başkapıgu- 
lâmı’nın dairesidir. Haremağaları, bu binanın 
odalarına saraydaki kıdemlerine göre yerleş 
miglerdi; en üıt kat, en kıdemsiz acemi ağa­
lara mahsustu.
K a r a a ğ a l a r  c a m i s i :  Aynı deh­
liz üzerinde ve haremağaları dairesinin ya­
madadır. Güzel bir saray mesçididir. Mihra­
bında ve duvarlarında Kâba, Medine ve Ara-
fat resimleri vardır. Damat Nevşehirli İbra­
him Paşa tarafından konulmuş sedef kakmalı 
güze! bir kürsü görülür. Küçük şehzadeler bu 
mesçitte Kur’anı Kerim tilâveti talim ederlerdi.
K a l f a  m e k t e b i :  Karaağalar ca­
misinin yanında kemerli ufak bir odadır; kü 
çük eariyelere mahsus bir sıbyan mektebidir.
Şadırvanlı taşlık : Ağalar mesçidi çift
kapılıdır. Haremağaları tarafındaki kapısın­
dan girilip karşı kapıdan çıkılınca şadırvanlı 
taşlığa girilir; mesçidin iç barrm avlusu de­
nilse yeridir; mesçit duvarına bitişik padişah 
lara mahsus bir binek taşı vardır. Duvarları, 
şadırvandan savrulmuş bir sanat nefaseti ha 
ünde baştan başa çini kaplıdır; kitabesinde 
Dördüncü Mehmet devrinde inşa edildiği ya­
zılıdır. Şadırvanın karşısına rastlıyan bir kapı, 
Kubbealtıuın arkas na düşen büyük kuleye 
çıkan methale açılır.
B ü y ü k  k u l e  ı Topkapı sarayına 
dışardan ve uzaktan bakıldığı zaman, kurşun 
ör tülü kocaman külâhiyle ilk göze çarpan bi­
nadır. Bu, dört köseli bir kuledir; kırk iki 
metre yüksekliğindedir. İhtilâllerde, şehri ve 
sarayın etrafını tarassut için yaptırıldığı' 
söylenir. Esası Onaitıncı Yüzyıla aittir; bu­
gün görülen şek lini 1820 He ikinci Mahmut za­
manında almıştır En üst kısmı, bir camlı 
köşk =  eihannümadır. Kule halkın ziyareti­
ne açık değ ldır. Kubbeaitına bakan kafesli 
Hünkâr locasına da bu kulenin alt kısmından 
geçilir.
D o l a  p l i  k u b b e  : Şadırvanlı taş­
lıktan, tunç kanatlı bir kapı ile geçilir. Du 
varları beyaz badanalı bir yerdir; duvarların­
daki dolaplarda, mütevellisi kızlarağaları olan 
Haremeyn evkafının defterleri muhafaza olun­
duğu söylenir. Bir rivayete göre de, bu do­
laplarda, yakalı baltacılar vasıtasiyie çarşı­
dan muhayyer olmak üzere kaldırttıkları eş­
ya bulunurdu. Dolap11 kubbeden demir ka­
natlı bir kapı ile ikinci avluya çıkılır; ki adı 
Araba kapısıdır. Harem, burada biter.
Topkapı sarayı,. Türk tarihinin ve yapı 
sanatının bir hâzinesidir. Bu hâzinenin içinde 
de nefis sanat eserlerinden mürekkep eşsiz 
hazineler bulunmaktadır. Fatih Sultan Moh- 
met İstanbuiu aldığı gün, Bizansm mukaddes 
sarayını ziyaret etmiş ve bu harap saray 
karşısında, at üzerinde bir İranlı şairin şu 
beytini okumuştu : «Perdedârî miküned der 
Kasrı Kayser ankebûd=Bûm növbet mi zened 
ber târımı Efrasiyİb».
Osmanlı İmparatorluğu, son inhitat yüz­
yılı padişahlarının cetlerine ait bu saray öyle 
perişandı ki, dört yüzyıl cihana hükmetmiş 
bir kudreti temsil eden bu sarayda da, tıpkı 
Fatih’in okuduğu şiirde olduğu gibi örüm­
cekler perdedarlık etmekte, baykuş ta nöbet 
nefiri öttüımektaydi.
Topkapı sarayını, bu muhteşem tarih 
eserini felâketten kurtaran Cumhuriyet Eği­
timinin inkılâpçı e!i oldu. Bir müze haline 
konulan bu eşsiz saray ağır masraflarla ve 
yorucu ağır himmetlerle parça parça tamir 
ve yer yer restore odilmiye başlandı. Bu işin 
başına da âlim ve afif bir zat olan Tahsin 
ö z  getirildi. Geniş vukufiyle ve yorulmak 
bilmez çalışmasiyle üstadımız burayı tam 
mânasiyle ihya etmektedir.
(Reşat Ekrem Koça)
Ü R D Ü N , H A ŞİM İ (M A V E R A Y I ÜR 
DÜN) K IR A L L IĞ I — Arap camiasınm'dik- 
kati çeken devletlerindendir.
C o ğ r a f î  d u r u m  : Şeria da deni-
lea Ürdün nehrinin ötesinde yer aldığı için
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coğrafî bakımdan Maverayı Ürdün, hüküm­
darının hanedanı bakımından da Haşimî Ür­
dün adlarını taşıyan bu kırallığın toprakları 
' kuzeyde Suriye ve Cebeli Dün z (Havran)J 
doğuda Suudi Arabistanın geniş Suriye çölü
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Solda Kıral Abdollab, ortada Irak naibi Abdülilâb, 
sağda kiralın küçük oğlu Emir Nayif
vc güneyde Suudi Arabistan, batıda Filistin 
ile çevrilmiştir. Memleketi Filistinien ayıran 
sınır kuzeyde Tiberia gölü (Galile denizi) nün 
hemen güneyinde Yarmuk ve Ürdün nehirle­
rinin birleştiği yerden bağlıyarak Dehir bo­
yunca güneye doğru uzar ve Lût denizi (Öiü 
deniz) nin ortasından geçerek daha güneyde 
Kızıldcnizin uzun ve dar bir girintisi olan 
Akaba körfezinde nihayet bulur. Ülkenin 
yüzölçümü yakmlama olarak 78.000 kilometre 
karedir. Şimdiye kadar hiçbir sayım görme­
miş olan nüfusu, 350.000 ile 500.000 arasında 
tahmin edilmektedir. Nüfusun yüzde seksen 
beşi Müslüman Araptır. Geri kalan kısmını, 
Müslüman Çerkeslerle, Hıristiyanlar teşkil et­
mektedir. Sayım yapılamamasına başlıca sebep; 
nüfusun şehir ve köyler dışında kalan kıs­
mını ya daima çadırlarda yaşıyan ve gerek­
tikçe yer değiştiren bedevi kabilelerin veya-
Kıral Abdullah ve başvekili
but da kâh köylerde, kâh çadırlarda oturan 
yarı göçebe kabilelerin teşkil etmesidir. Bu 
tahminlere göre ortalama nüfus kesafeti kilo­
metre kare başına ancak dört ile altı arasıdır. 
Memleketin, kuzeyinden ortasına, yani 
1 Lât denizi güney ueu hizasına kadar olan
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